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 そして、11 社の事例を分析した結果として、次の６点を考察として提示した。 
（１）中小製造業が製品開発を行う上での課題の１つとして挙げた「ニーズを有するター 

























繋がり、組織としての学習、進化につながること、の 3 点が抽出される。 
（６）下請事業を営む中小製造業者が自社製品開発にどのように着手すべきかについて、 
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図表 1-2 世界テレビ販売額の推移（2008 年、2011 年、2013 年） 
 

















































1.4  本研究の構成        








































a.コンセプト作成 b.製品基本計画 c.製品エンジニアリング d.工程エンジニアリング 


























































































































































































































生産拠点の海外移転は 1970 年頃から始まっているが、1985 年のプラザ合意を契機に加
速した。エレクトロニクス産業や自動車産業など「加工型製造業」で海外現地生産を行う
企業の割合が先行して上昇し、近年では「素材型製造業」においても海外現地生産を行う
企業が増加している。5 年後の 2017 年度の海外現地生産を行う企業の割合は「加工型製造
業」で約 8 割に達するとの見込みであるという（図表 2-4）。（経済産業省他、2013）。 
藤本（2012）は、日本が従来得意としてきた製品の多くが、生産技術・開発技術と量産 
 





























                                                   
2 「日本人デザイナーが内側から見たアップル」日経ビジネスオンラインホームページ、2015 年 2 月 6
日 http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150203/277072/ 
3 「ダイソン創業者が語る「常識破りの開発哲学」」COURRiER japon2011 年 4 月号 p.30 


































































 本章第 2 項で定義した製品開発プロセスと課題との対応は、図表 2-7 のとおりである。 
 




















































































が 2015 年より始動している。 
 










































3.1  事例企業の概要と調査方法 
















図表 3-1 事例企業 11 社の概要 
 
出所：企業からの情報に基づき筆者作成（一部インターネット上の情報を引用） 
企業名 事業概要 資本金 従業員数
株式会社伊吹電子 電子回路製造業 1,000万円 15名
有限会社大里化工 プラスチック異形押出製品製造業 500万円 8名
株式会社ナイトペイジャー 自動車部品の製造販売 555万円 3名
ファイン株式会社 歯ブラシ・介護用品の製造販売 2,000万円 22名
株式会社田代合金所 銅・同合金鋳物製造業 1,500万円 5名
株式会社高山医療機械製作所 医療用品製造業 1,000万円 18名
丸和繊維工業株式会社 外衣・シャツ製造業 4,500万円 46名
株式会社 テルタデザインラボ 外衣・シャツ製造業 300万円 4名
 株式会社　新栄スクリーン 電子デバイス製造業 1,000万円 9名
株式会社二宮五郎商店 袋物製造業 1,000万円 10名
電子磁気工業株式会社 試験機製造業 3,600万円 79名
31 
 




































3.2  事例企業（１） 株式会社伊吹電子 
3.2.1  企業概要 
 株式会社伊吹電子は、神奈川県川崎市にある電子部品の設計・製造などを手掛ける企業







社名 株式会社 伊吹電子 
代表者 松田 正雄 
資本金 1,000 万円 
所在地 川崎市高津区下作延 2 丁目 24-8 
従業員数 15 名 
年間売上高 1 億 3000 万円（2015 年 5 月度） 
※インタビュー対象者：松田正雄社長、インタビュー日：2013 年 11 月 8 日 
 

























































3.2.4  自社ブランド商品がヒット商品となった要因―４Ｐ分析 







＜音質の良さ ・ 操作のしやすさ ・ 様々な状況でお使いいただける使い勝手の良さをシ
ンプルに追求した商品です。＞ 
＜私たちは「補聴器」の常識にとらわれず、利用者の立場で、必要な機能をできるだけシ












































































































 自社商品の生産は下請業務の合間で行う。1 年分の予定数（1 機種平均 2,000 台程度）を






















3.2.6  事例のまとめ―自社ブランド商品開発を持続的に行う仕組み 
 ここまでの議論から、当社が自社ブランド商品開発を持続的に行う仕組みを考察し整理
したのが図表 3-5 である。 
当社では、松田社長のクリエイティビティが市場トレンドやニーズへの気づきを生み、 
 






































3.3  事例企業（2） 有限会社大里化工 




の資格を持ち、平成 17 年度東京マイスター受賞も受賞している。 
社名 有限会社 大里化工 
代表者 谷 和雄 
資本金 ５００万円 
所在地 東京都墨田区墨田５－３９－１  
従業員数 8 名 
売上 9800 万円（2014 年度） 
※インタビュー対象者：谷和雄社長・谷重樹氏（営業担当） 
インタビュー日：2014 年 10 月 8 日 
 





























わりのケーブルをすっきり収納できる「ラインマスターシリーズ」、2005 年に iPod shuffle



































図表 3-6  「フォトラ」試作品 
 
出所：当社工場にて撮影 





























































































































有限会社大里化工 ホームページ  
http://www.uclid-f.com/index.html 





























3.4  事例企業（3） 株式会社ナイトペイジャー 








代表者 横田 信一郎 
資本金 555 万円 
所在地 東京都大田区本羽田 2-12-1 
従業員数 3 名 
年間売上高 4,000 万円 
※インタビュー対象者：横田信一郎社長 インタビュー日：2014 年 9 月 18 日 
 















































































































































3.4.5  脱下請の事業を拡大する能力の形成とその意義 
 当社では、自社ブランド商品、図面のない下請仕事、図面のある下請仕事をバランスよ
く行っているが、これらの業務は、発揮される能力が異なっていると思われる。当社の強



















































































zenmono ホームページ 町工場が生み出した機械式時計のようなモビリティ「nbike」 
http://zenmono.jp/projects/26 
日経ＢＰネット BizCOLLEGE『下町ボブスレーチームが再結集！「nbike」プロジェクトの





















在の東京に本社を置き、2 年後の 1975 年にファイン株式会社に商号変更した。清水直子氏
は、初代益男氏、2 代目で直子氏の母である和惠氏に続く 3 代目の社長である。 
 
社名 ファイン株式会社 
代表者 清水 直子 
資本金 2,000 万円 
所在地 東京都品川区南大井３－８－１７ 
従業員数 22 名 
年間売上高 2 億円 
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中小機構 中小企業ビジネス支援サイト J-Net21 「闘いつづける経営者たち」 
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/sougyou/entry/948/20131210.html 
公益財団法人 東京都中小企業振興公社「アーガス 21」No.372 2009 年 11 月 10 日発行“シ
リーズ第 38 回キラリ企業の現場から” 
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/kirari/files/0911kirari_38.pdf 
経済産業省関東経済産業局電子広報誌「いっとじゅっけん」2012 年 5 月 22 日 






























代表者 田邊 豊博 
資本金 1,500 万円 
所在地 東京都台東区寿 3-16-16 
従業員数 5 名 
年間売上高 1 億 5000 万～2 億 5000 万円（※錫価格の相場により変動） 
※インタビュー対象者：田邊豊博社長  
インタビュー日時：2014 年 9 月 25 日、2014 年 11 月 28 日 
 
3.6.2 当社の変遷とイノベーション 










































































































































































株式会社ウェッジ Wedge2011 年 2 月号「社員 5 人の町工場 自ら世界に売り込む  田代
合金所」pp.30-31 
永井竜之介「自社製品開発による活路開拓～中小企業の事例を通じて～」早稲田大学大学
























3.7  事例企業（6） 株式会社高山医療機械製作所 
3.7.1 企業概要 
株式会社高山医療機械製作所は、台東区谷中に工場を構える脳外科手術用のはさみ等の





代表者 高山 隆志 
資本金 1,000 万円 
所在地 東京都台東区谷中 3-4-4 
従業員数 18 名 
年間売上高 3 億円 
※インタビュー対象者：高山隆志社長  











                                                   
12 経済産業省発行 産業技術メールマガジン 技術のおもて側、生活のうら側 2014 年 9 月 25 日 第
75 号 「医療ビジネスは一日にして成らず」 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/b-number-75.html 






























                                                   












































































































3.7.6  事例のまとめ―伝統の上に新たな強みを築く 
 当社は、長年受け継がれてきた職人の手による高度な鉄加工技術をコア技術として守り
ながらも、様々な活動を付加することによって新たな強みを生み出してきたと考えられる。

































経済産業省発行 産業技術メールマガジン 技術のおもて側、生活のうら側 2014 年 9 月












代表者 深澤 隆夫 
資本金 4,500 万円 
所在地 東京都墨田区亀沢 1 丁目 8 番 6 号 
従業員数 46 名（本社） 
※インタビュー対象者：西川知哉氏（営業第 2 グループマネージャー） 
 インタビュー日：2014 年 10 月 30 日 
 






































そうした状況の中、社長の発案により、2009 年 5 月に、「スペースプロジェクト」とい
う、宇宙飛行士が宇宙に持っていって着用する服を作成する社内プロジェクトを立ち上げ
た。宇宙飛行士に来てもらう服の条件として、より美しい製品を作ることを考え、そのた


































































販路開拓も課題であったが、伊勢丹メンズの Discover Japan のバイヤーに見せたとこ
ろ興味を持ってくれ、キャンペーン分を買い取ってもらえた。ただし、価格設定は難航し
た。当初は 19,000 円で提案した。日本の百貨店のシャツ平均売価は 6,800 円、伊勢丹メン











































































のスゴ技」2012 年 04 月 05 日 
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20120404/1040329/?ST=life 
すみだ中小企業センター テクノシティすみだホームページ PICKUP 企業特集・丸和繊維
工業株式会社 
https://www.techno-city.sumida.tokyo.jp/pickup/detail.php?pickup_id=30 








3.9  事例企業（8） 株式会社テルタデザインラボ 
3.9.1 企業概要 
株式会社テルタデザインラボは、東京都墨田区に本社を構える、ニット製品の製造販売、
及び OEM 生産を手掛ける企業である。1923 年に創業したテルタ株式会社を前身とし、以来
ニットの生産を一貫して続けてきた。 
社名 株式会社テルタデザインラボ 
代表者 代表取締役社長 照田晃司 
資本金 300 万円 
所在地 東京都墨田区緑 1-5-7 
従業員数 4 名 
年間売上高 2,500 万円 
※インタビュー対象者 照田晃司社長 インタビュー日：2014 年 11 月 29 日 
 
3.9.2 自社ブランド商品開発までのあゆみ 















による生産であるから、ロット 50 個ほどの OEM 商品などを扱っている。 
88 
 





















































































































































































3.10  事例企業（9） 株式会社新栄スクリーン 






代表者 鈴木 正宏 
資本金 1,000 万円 
所在地 東京都品川区西五反田 6-17-16 
従業員数 9 名 
年間売上高 2 億円 
※インタビュー対象者：鈴木健専務、インタビュー日：2014 年 12 月 11 日 
 
3.10.2  当社の変遷 




























































































改札機が更新されるための受注があり、9 月の決算は過去最高の売上となった。  






商品の OEM 供給も開始した。将来的には、BtoC 商品に取り組みたい意向もある。 
 









































































代表者 代表取締役 二宮 眞一 
資本金 1,000 万円 
所在地 東京都墨田区東向島 3-30-8 
従業員数 10 名 
年間売上高 ― 
（当社ホームページ、所属団体ホームページより） 













































































































                                                   
18 元伊勢丹の名物バイヤーとして知られた故・藤巻幸大氏によるプロデュースで 2012 年に立ち上がっ

























































 こうした経営戦略による当社の強みの形成プロセスを整理したのが図表 3-17 である。当
社の強みは、「高い技術力で取引先（ブランド）の要望に合わせた商品づくりができる」こ
とである。その強みの要素の 1 つである「取引先の要望を的確に把握し、要望を満たす商 


























































3.12 事例企業（11） 電子磁気工業株式会社 






代表者 児島 隆治 
資本金 3,600 万円 
所在地 東京都北区浮間５－６－２０ 
従業員数 79 名（当社ホームページより） 
年間売上高 ― 
※インタビュー対象者：及川芳朗取締役会長、岩田成弘氏（開発部） 
インタビュー実施日：2013 年 12 月 12 日 
 
3.12.2  事業環境 
 当社の主要な事業領域は「非破壊検査装置」「着磁・脱磁装置」「磁気計測装置」に分類
される。いずれの領域も、中小企業しか競合がない業界であり、非破壊検査装置分野では




































3.12.4  持続的な商品開発を支える組織体制 
①営業部門 
営業部門には担当者が 20 名ほど在籍し、営業所は東京・大阪・名古屋に構えて、全国

























































































3.12.5  事例のまとめ―自社ブランド商品開発を持続的に行う仕組み 
 当社が自社商品を持続的に開発し、発売し続けることができる仕組みをまとめると、図





































































4.1  事例分析からの考察 




   ゲットとの接点の確保」に関連して、市場の製品開発プロセスの起点である「市場 
ニーズの探索・特定」を行う有効な方法 
（２）「市場ニーズの探索・特定」を行う方法として（１）に挙げる方法に対応する、製品 
   開発プロセスの推進のあり方 
（３）中小製造業が製品開発を行う上での課題の１つとして挙げた「内部資源の活用と外 
   部資源の導入」についての考察 
（４）中小製造業が製品開発を行う上での課題の１つとして挙げた「販路の開拓、宣伝・ 
   広告」についての考察 
（５）中小製造業者が製品開発活動を持続・発展させる動機と意義についての考察 
（６）以上を踏まえたうえで、下請事業を営む中小製造業者が自社製品開発にどのように 
   着手すべきかの考察 
 













































































































































































































































































































































































































4.6  考察(5) 製品開発活動を持続・発展させる動機と意義 

































































るため、ポートフォリオとして有効に機能したものと思われる。また、2015 年 5～6 月時
点で、今回取り上げた 11 社に対して直近 3 年間の業績傾向を確認したところ、回答のあっ


















































 新栄スクリーンでは、創業以来一貫して BtoB の製品、下請仕事のみを取り扱ってきたが、



































































































































図表 4-12 下請事業からの能力強化 
 



























































































































































クリス・アンダーソン『MAKERS―21 世紀の産業革命が始まる』（NHK 出版、2012） 










第 8 号（2004）、pp.31-47 
中小企業庁『中小企業白書』各年版 











院商学研究科修士論文(2012 年 3 月)  














平野正雄「多様な側面からデザインするグローバル 3.0 時代の世界戦略とは」（ITMedia エ










望月和明｢中小製造業のマーケティング戦略｣『商工金融』第 56 巻 9 号（2006） 
山田基成『モノづくり企業の技術経営―事業システムのイノベーション能力』（中央経済社、
2010） 






































□自社商品／キャラクター商品／OEM 商品の商品開発のスタイルの違いは？      
 キャラクター商品／OEM 商品の場合、検討制約はどれくらい？ 

























□99 年中小企業創造活動促進法      □02 年福祉用具実用化開発費助成金 
□10 年ニューマーケット開拓支援事業   □11 年経営革新計画承認企業 
  













□今後のファインの機会／脅威についてはどう考えているか？   
□「社会貢献」の視点はどう考えているか？ 
 
⑩ここまでの経営で、成功（40 年以上、事業が継続している）要因について、ご自身とし
てはどう考えているのか？ 
